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901., VIL CYH,1LYAIL 
MAGYAR 
75 EaatlOth .Jtreet · 
Készülődnek a sztrájkra 
No. U. Súm. 
The only Hungarian Minus Joumal in the UniteJ, Stata 
New York. N. Y. 
Ne vegyünk koronákat 
NEM KÉRÜNK CSUDÁKAT 
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West Side 
DrugStore 
Dr. L H. GRFI.N, 
tulajdonos. 
Legjobb, 
le11Polltooabb 
ki.zolgáláo, 
JolimtoaQty,ID. 
- ~., \ '-ku ll 1 
lárlu.v1111u.az~ilW'c ,í 
P \l<JMWbu aj ina~~t 
-,~ra n~fd. Tah,tt 
lfftfflbaffliél .-.e -f u"' 
tt'll'9111 doii,:1.>•i\: 
IIAt.YAIC MA/1/TAa&Uf' 
IVEST !VIRGINIA il LLMf ilLTAL ENGEDSLYEZETT 
EGYEDÜLI MAGYAR PtNZKIJLDő t.s HAJÓJEGY IRODA. 
500,IJ(}(/ Korona blz to,iték letéve a Budape,ti 
MAGYAR POSTA TAKARU PtNZTÁRNÁL 
Mielott 1 ·nzt akar kúldeni, kérjen napi árfolyamot, mert a pénz ára 
nuitt,nlc.ént ki van ti•vc 111. emelkedésnek vagy uz c:i.ésneK. 
TEIJES FELEl,OSSt<; SS 8/ZTO /TAS . 
FRANK A. OLASZ , '4..,.., u ... ,wou.,_ ....-IJ<I. 
LIO." 413 (A postával azemben.} WELCH, W. VA. 
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Jf l !t 0 K1'0BER U 
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#ilhl~t." 
HONFITÁRS! 
Ha pénzt akar küldeni az ó-huába ! 
Ha 11tazai akar ! 
Magyarországba a megszállott terüle-
tekre, Jugo-Sláviába, Cseho-Slovákiába 
Erdélybe, miel ő tt utnak indul, fordul-
jon bizalommal hozzánk. 
Haj6jeggét é1 utlevelét bizto1JOn meg-
•:erezzük. 
Felvllágoaitáaért irjo11 vao11 sürgö--
n11özzön 
ZÁRÓ C. HENRY, Bankárhoz 
THIRD AVE, and SIXTH STREET, 
NEW YORK CITY, 
II IE(;f.R R. JÖZSEY, 
• m•11•r ot12iily ve&et.6je. 
Olcsó pénzküldés 
trdekli mo.t az öuze, (t.emzetuéoelut, 
de föként a:: amerikai mag11arokat. 
Biztos pénzküldés 
m~ inkább kell, hogy érdekelje azokat, 
a.kik pénzt a.karnak küldeni szükséget 
szenvedő houátarozóiknak : 
AZ OLCSó Pt.Nzlctll.Dts BIZONYTIÍKA 
1000 MAGYAR KORONA , ·" ,$15.00 
1000 korona Caeho-Szlo,ákiába· ,$32.90 
1000 korona J1110-Szláriába $22.50 
100 kc,,- Lei Erdélyhe " , · . " , $53.00 
Átatalúi kölbércel együtt. 
A BIZTOS PtNZK.ULDts BIZONYflÍKÁ 
A 70/)()0/Xxl Dollár vag11onnal é• több 
mint JOOl)OIJ Mteoóvel rendelkezö 
A~/JI üzletfeleit túzl'euége,en éa be· 
coültltun ozolgálja már lotizedek óta. 
THE STATE BANK 
378 G R A N D S T R EE T, 
NEW YORK, N. Y. 
Browning és Wells, 
DiventOII, ID. 
reu.u. 1-t, Ulla"616 
"-l•...-.11. • uuhi.t. 
uol -- lll.iü öal "'"" 
aM .. - DO•i.a 11.lao~ 
-.JINli."-arltllk,ICUJllr• 
a -,:JVOlr p&nfosa-1.L 
IIAúfA# •AJtrAIIU.A' .-, ... ..., .. 
MAGYAR BÁNY ' \ A béke háborut ' A 1\e 
1111 NllAICIA Ml r.l Buk,ól ..... ,....,,. 
,, c..t 101 , _, .. .. 
··········-····················· 


1 
11),tou N1w Yo.rll.1- lndlll, trjon a Gú Torol 
jtlvta)'\Ulk6rt, mely Clllliinklw n.n ,Ui~n. 
Cilll : 
National Travellers 
Europa, Inc. 
Agency 
278 Tenth Ave. Cor. 26th St., 
NEW YORK, N. Y. 
!U•dora ..,..-1- ,,.. .-o ,._ !iffhhr, ~1rU-n """'• 
DM • tol""'· ....,_ a."1Qlorfa.. fo'Uk"'" ..,.,.1"'kuul- u,phal, A 
-i-,ri. - ._...,.1,oc,11 pNiat-twl, n~ • do>hi•r ulf•• Jó, h<)c" 
-,,'1,s afU.,ll L1'a,rckt.•1haL 
\,. /\ '""~"" ~okhlln MIO u,,l,rl("uhllil :t,') ~111, OOO•llll 
ltol alwtC<ol,\ial 1.w ""°I, 1000 n,k1.rvl•l11\l !:000-l,; ~ ......,1 • •••· 
i.\ 1111 l'nll ~-.Ja. 
Mlatílll_..._.~_.,1,11~, 
423 East 5th Strcet, 
AZO 
MAZOLA A LEGJOBB StiTfsHEZ f.s SALÁT OZ 
NAGYCSALÁDU HÁZIASSZONYOK 
SZÁMÁRA. 
Mnzoln által idöt és pénzt takarít meg. 
Nem kell a fárudtságos olvas%Wi munka 
ez mindig készen van sütéshez vagy sul,..: 
ménybe és tésztába való keveré;<re. 
Pénzt takarit meg, mert ugyanazon Mazo-
tát többször használhatja ujra süt~ht>L 
Tésztához egyharmaddal keve..,bb kell 
Mnwlából, mintha vajat vagy zsirt ha.sz· 
núlna. 
Mazola élvezetes izt aU a salátának. 
Ez egy egészséges tengeri olnj. készitve a 
tengeri szikjéből , é~ többszörösen finomit• 
vn van, ugy, hogy teljesen tittzta. 
Com Proclu<I• Refinini Co. 
17 Battery Place, 
New York City 
1 
Day and Night Bank, 
Williamson, W. Va. 
ERDD.YI f.s BÁNÁTI MAGYAR()(! 
J . K.GIUCK.'(, llhtllk. 
W. r. T . \ 'AlllfK\', ~,..,_ 
lluam.-ők NU4N • t.,,) .. .,_. uJM l•ff1--" 
Noc.~,r1kr .-W lidlkfa Trinnlir .... a, ·•A,..,.,► 
,rla", IIONmbtr 4-lk• t6ril ,tu«I (h-bfl • '"T""'· 
,nuw/" i• Cl '"R ..... ,1t.n."' 
kö:vetl•n CoMtanzába. 
XoHa'-er 1-IU Uri!• .. ~· ,._ ,..,.. ..,. 
c.!Od ... 'llia•.0- .,._.a,.11,tkl,NMI a.a~ ........... 
...... N-Wll-lMkoWll•'U-•·•_._a"_,...,_ .,.. ..... n...i,ut .v1,1.11; .. ._.~ • • _.... ... ~ 11 
ellf.lia .. -'n6,ril IO..__..... N- IIIÜ •ilnll---
aJ~ .,..._. .... ~ 
Küldjön haza plnzt KarácaoftllrO, 
.,....ta1...aart ..................... .w-, .... 
....... .,...aJIMli.tlalf'e•·~ ....... .... = La .. ._ ................... ~
lrJOII .1 .... felrl~ • ...... 
S. DE VITA, 8ANIÁl 
PAUL VlTE&C\1. ipqlt,i6. 
2105 f'int Ate. 339-lfU. lN !L H. 1. 
NewYwliOJ, 
ELS(J JOBS tS KiJRNYBKE 
MAGYAR BANYASZ BBTEG- J======== 
SCG&LYUJ E.<; YLET. Súkhe-
lye llurray City, O. Alap itatott 
IG~ jnuA.r 5-én. Hivataloa lap 
ja a ) lal)'ar Binyb:tlap , 
070l&N11 tart.Ja ml11du b6■1p 
1-tll ....,_n,&p)'■ lhrr&1 Cll7, 0 . 
011lda Jhoa lef1lltbe11. 
El11till D11qu7 J&110.. allllllik T6U1 
J'-, p&utuaoll Dob,-117 F.-. 
l'fllC, Nn6 T6tll 1Uftil7, Ulkb Ml· 
116 J6uet. bo:1 H4. -91H6r &apell 
1.-Jo■.. . ll'"'-~ul,sTa ......... 
Hol kapható munka ? 
KACDOJl.u.D, \I'. \ 'A. na. /li-
lU•..-0... 15 b4o7lttart lae.a:1-
be11, a ■U,11 m11Cu■&a"& J~ llb , 
t6llllbtcterJad,aa611111ba. 
abb1ü- 111l11d111 nap dol,o„ 
&U. Ualo ul,,T P'beU• ffff• 
ml .... IIUlo 1-.-..&l!Ullt ti CHt 
plek • U eut muma a1f116rt. 
Hat.Jla11dtlm1111U.tahr, LrJo11 
•aaJ )öH011 a r ... u dmre. Ma• 
17anil •üuaol1111II. 
~==la-"~■=,11;::. --------1 
: ... ~~~~'-"!°'"'"',a-,.,~-------~, ::j., . ......... , 
F.1116k 8ub6 Jóuef, a1e1116t Cua,• 
Kirol1, Pi!11at&r11ok Boroa Jtnnr, llt· 
klrT6Lb IHr1011. ell■116r Oladly 
o,t1,11. ,,1 O!llrl' k abkltbatOk a IIOn.rtll ■a. 
&rd•klOdO). ford ■ llualt • m.u,Nf. 
'l'"l'J Taaa■lr.a Jll■M 91.■llkllh, ..... 
Ul,M11rra,C111,0. 
ROLIIITnL, 0. 
F.u.el u irt&l mq;Ja•ltll&I ctp!i-
kM , l6nerad.mollat, lhU.llat, tlb 
F.r6M-n N J6L ~arr, IIJllr.. mlllt eitJ 
.. .,, .. ,,. 10 1ullcl,>fnNirni• 
nJ,ltll•elMbau11lla11111uu.u. 
•1-1111~11; 7irU.OO, Mt1t· 
„1+1ed-'irt ~antohn1ll. Ttluöo 
~r dOllirl Chbe,, a hLr~atNobu m„ uo1111■J . k llilldl■ bf! U al&bb\ 
clmN: • 
NATIONAL SALES CO. 
lila. 11, 11<4 .IIO. N.,..- \'Of'k Ollf, 
Alall■ lt ~ -:'!'.:iber 11-u.lP"-------~I 
Sl116k o,.,_o Jhoa. Utll&r a..11 ■1, 
J&aot. cl•• bo:111, 0lautar, o. WINDBER,PA. 
Torquato Bros. Co. 
AlaplllelOtlUH-be11. 
A dU: ~·'Pim 
kliklbhllllall.N....,111,u. 
The National Bank of Commerce 
WIWAMSON, W. VA. 
Ebb= u Egyuült Államok konnányin.ak fclUC)'dete alut 
J.116 bankban vannak a kom,J,ny, a inelYe & a yjn:,a kö1-
pfn.-:ei elhelyuve. 
lli• kWr-lt-.c...,11 ~ 1111 &lll!lüq:- nm- 11-•u r(,11~ 1,• 
.,..,,.., l"IU . ., .ut \\'t'M \ 'lra:lllla Alla"' M!t!.,...,,,.,b s---., 
buol<Jhal<f'1l1lka... 
l'h>Jr.111,U."' •■.tii bfolf&m -■crtat, Hajt.J...Tdl 11.JJlde,1 , 1.1...Zra. 
lho·.,...baJo,, ,1o- ■11 a-1i.. --....erilen t, ldkU.--.. lath.l ,-L 
CSANADY PETER 
• matyer outfly veut6je . 
LATOGASSA MEG 
Bro1n &. Jones 
Haue Farnisláag Co 
ZEIGLER, DL 
üzletét. 
Butorok, szönue-
gek, linoleum, kály-
hák, vtUnemüek, fal 
papirok nagy vá-
laoztékban. 
Jutányos árak. 
Magyar bányászok ! 
itt,_.,.i1_ • ...,. ....... , ...... ... L_, 
Welcll , W. Va. -ban, 
l{'U.J„,OUAT )lt;cin: ITKlt, 
lii1ilad .....,..,. t,,..Jha. TIMI• 
__,t,t.i,,-.t...W.,..ILL,llllp'-. 
Kffe• • __,..,. ._.,,__,. ... , ............... ~,.'" ..... 
11o,._t ....... »Jt,JiaAi• 
~""""' al..S.:. -.u·-
Harsánui l 6zsef , 
....,. ... "~"~ 
WELCH, W. Va. 
MAGYAROK! 
-...a,a......,........a. 
-. ---- e-..,, ··-Brother, V alle11 
Coal Compan11 
....... ,,1-.Ma. 
u ...... ,., ......... .... 
_la, ......... ~--L KM6~----Mif.11-d6-u.t.•lailato. 
~il,q,u-~•-
~--""'U.r„i-
1all.6h6aM. --- ... ,.__ 
~~~~ 
A.a,-111'h __ t...._ 
ruo ._.._ ,~11.-.k. • ónJ -.v .. .....,.,_ .. ü-
laad6 W.1'-11 ...,, ,,., ... ............ ~J,_....,.,._ -u. 
._ 111,__ "..,. ... ,.. a 1116"1, .. .,., d..._,., 
James Taylor,Supt. 
McDonalton, Pa . 
FIGYELEM! UTIRÁNYI 
Vq1aa b 4)0 ,uutat Oar-
l'M. h.-lf, ou ul.ll)oa &t M-
doaaltoa f t.lL Vab•I • P--• 
n11ut.c „Jolluto•■ II'. Pa. • 
Oli -.IJft a 8 . ,l O YUatn 
Koc.lllwoocllf, Pt. . .. o&ll&II ·-L 
1tlt Ok.TóRF.I 
Dr. W. F. M<Coy 
f"t.NIOln'O-
Matewan, W. VL 
Rónai Alex~ 
magyar órás~ 
Elvállal 6n.jarltúoiat 
j6tállú mellett. 
Ralr.t.iron tan. pipát,.,_ 
hin7, beretv6t &'IOII: laía-
denrfle uUkMcN dollOl, 
Browmville, PL 
A depot mellett. 
"'l""0000COOOOC)000Q<,OOOO"""RI ,! Boyd ,,_, __ ,.._ · :.: 
Ne ktildJ'telc pénsetebt t.a- 11~ •&IUIINUII& 
....... ~oo;::..- Kompania stórok i FarnitareCo. : 
Browmville, PL-ban Coal Cit11, lll. i ..::-....:::'.,-::::-: i W-C.ilJ!JbM.~-aMononpbda We,tFranklort, m . : ....._.._ 
National Banimál Br,,,kner, IIL : • •- ......, -
Caldwell, Ill. : Chri.atopher, flL 
ChrUJtoplier, Ill. ~ ....... . . .......... .. ... ,.. -. 
North Cit11, Ill. 
r························ Pershing, JIL 
l Saline T ruat and 
l Savings Bank 
l HARRISBURO, ILL. 
: Be~ominyunk tobb mlut 
: II00.000.00 dollár. 
i &w't'6=,..b=bb.napr61-
i . BIDA: 611 11 a mJ er6a ma,. 
: lmnkban I belyuu el ~t.-
: jjt d.lunk. 
111 ol~ ad/Wt drubl• 
'""· '"'"' ok.666«11 " --111 .,,~,.,._ o Ur'md6t6l t'dl6TOl•M -,,,, ..,._,,_ 
.lt1d ki,zP4nz,rl. 
111 Öllltde takarll/uk mq 
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